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การจดักิจกรรมเชิงปฏิบตัิการ กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กปฐมวยัชาย-หญิง อายรุะหว่าง 4-5 ปี ที่ก าลงัศึกษา
อยูใ่นชัน้อนบุาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2556 ของโรงเรียนก่ิงเพชร ส านกังานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ได้มาโดย
วิธีการเลือกนกัเรียน 1 ห้องเรียนจากจ านวน 2 ห้องเรียนแล้วสุม่นกัเรียนจ านวน 15 คน จากห้องเรียนที่เลือก โดยการจบั
ฉลาก ระยะเวลาในการทดลอง 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั วนัละ 45 นาที เคร่ืองมือที่ใช้ที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือแผนการจดั
กิจกรรมเชิงปฏิบตัิการและแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั ที่มีค่าดชันีความสอดคล้องระหว่าง
พฤติกรรมกบัจุดประสงค์ อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 และมีค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.89 การวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบแผนการ
วิจยัแบบ One Group Pretest - Posttest Design สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมลู คือ t - test แบบ Dependent Sample 
ผลการวิจยัพบวา่ หลงัการจดักิจกรรมเชิงปฏิบตัิการ ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก (X̅ = 37.60) และเมื่อพิจารณารายด้านพบวา่ด้านการแก้ปัญหาเก่ียวกบัตนเอง (X̅ = 18.73) อยู่ในระดบัมากและด้านการ
แก้ปัญหาที่สมัพนัธ์กบัผู้อื่น (X̅ = 18.87) อยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรียบเทียบระดบัความสามารถในการแก้ปัญหาในภาพรวม
และรายด้าน พบวา่ความสามารถในการแก้ปัญหาหลงัการจดักิจกรรมเชิงปฏิบตัิการ มีคา่สงูกวา่ก่อนการจดักิจกรรมอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
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ABSTRACT  
 
 The purpose of this research was to study and compare the problem solving ability of preschool 
children through a practicum activity. The sample used in the study was preschool boys and girls, with 4-5 
years of age, who were studying in first year kindergarten in second semester of 2013 academic year at King 
Phet School under Ratchathewi District Office, Bangkok. One class of two was chosen and then 15 students 
were selected by drawing. The experiments were carried out within the period of 8 weeks, 3 days a week, and 
50 minutes for each day. The instruments used in the study were plans of practicum activity and a test of 
problem solving ability of preschool children with the index of congruence (IOC) between the behaviors and the 
objectives between 0.60-1.00 and with the reliability of whole paper at .89. The research followed the one-
group pretest-posttest design and the data were statistically analyzed by using dependent sample t-test. The 
research results revealed that, after the use of practicum activity, the problem solving ability of preschool 
children in general was at the high level (X̅ = 37.60). When considering in individual areas, it was found that the 
ability to solve their own problems was at the high level (X̅ = 18.73) and also the ability to solve problems relevant 
to others was at the high level (X̅ = 18.87). When comparing the levels of problem solving ability of preschool 
children both in general and in individual areas, their ability after the use of practicum activity was higher than 
that of before the use of activity with statistical significance at the level of .01. 
 









ทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สงัคมและจริยธรรม 
จะเป็นผู้ ที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 
(เยาวพา เดชะคุปต์. 2542ก: 12) ด้วยเหตุนีเ้ราจึงควร
วางรากฐานของพฒันาการทุกด้านควรเร่ิมตัง้แต่ระดับ










และเรียนรู้อยา่งมีความสขุ (วิชาการอนบุาลรักลกู. 2534: 
ค าน า) หากเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวุฒิภาวะแล้วเด็กจะสามารถก้าวไปสู่
จุดมุ่งหมายอย่างมัน่คงพร้อมที่จะเติบโตเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพและเป็นที่ ต้องการของสังคม สอดคล้องกับ 
เยาวพา เดชะคุปต์  (2544: 1)  ที่กล่าวไว้ว่าการสร้าง
สงัคมไทยให้เป็นสงัคมที่พึงปรารถนา จ าเป็นต้องมีการ
พฒันาคุณภาพ และสมรรถนะของคน ให้เป็นคนเก่ง            
คนดี มีคณุธรรม  มีสขุภาพพลานามยัที่ดีและมีสว่นร่วม 
เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของคนไทยให้มีความสามารถในการ
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พึ่งพาตนเองมากขึน้ ศิ ริกาญจน์  โกสุมภ์ และดารณี          
ค าวจันงั (2544: 5-6 ) กล่าวว่า ความสามารถในการ
พึง่พาตนเอง  จ าเป็นต้องอาศยัพืน้ฐานส าคญัของคน คือ 




เป็นการสร้างเสริมความสามารถในการคิด (ฉันทนา            
ภาคบงกช. 2528: 53) ซึ่งเป็นการพฒันาโดยเฉพาะเด็ก
ปฐมวยัตัง้แต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี สมองมีการเจริญเติบโต
และพฒันาโครงสร้างอยา่งรวดเร็วคือเด็กอายปุระมาณ 6 
เดือน สมองโตเท่ากับคร่ึงหนึ่งของผู้ ใหญ่อายุประมาณ         








ได้ดี (สริิมา ภิญโญอนนัตพงษ์. 2538: 154) ซึง่ความสามารถ
ในการแก้ปัญหามีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อ
ชีวิตมนษุย์ เพราะบคุคลที่มีความสามารถในการคิด รู้จกั
ท าความเข้าใจและแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี มักเป็นคนที่
ประสบความส าเร็จในการด ารงชีวิต ในหลกัสตูรปฐมวยั
พุทธศักราช 2546 ได้บรรจุความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาไว้ในคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวยั 
(กรมวิชาการ. 2546ก: 29) รัฐจึงได้ก าหนดเป็นนโยบาย














หนึ่ง แต่เป็นการคิดแบบประเมินสถานการณ์  (กุลยา 




ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ ยอ่มสร้างเสริมให้เด็กเกิดความมัน่ใจและ
พร้อมจะแสวงหา หรือมองปัญหาที่กวา่งขึน้ตอ่ไป 
 การจัดประสบการณ์ใ ห้กับเด็กปฐมวัยมี
ความส าคญัอยา่งยิ่ง โดยครูเป็นผู้มีบทบาทส าคญัในการ
จดักระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะ
ที่พึงประสงค์ในสงัคมยุคใหม่ “มองกว้าง คิดไกลใฝ่ดี” 
และพัฒนาขีดความสามารถตนได้เต็มตามศักยภาพ
และสมดุลทัง้กาย จิตใจ ปัญญา และสงัคม โดยเน้น
ให้มีความสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนัน้ครูจึง
จ าเป็นต้องปรับวิ ธีการเ รียนการสอนให้ผู้ เ รียนเป็น
ศนูย์กลางมีสว่นร่วมในการเรียนการสอนและสร้างสรรค์
ความรู้ด้วยตนเอง (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์. 2550: 
114) เพราะในวยัแรกเกิดถึง 6 ปี เด็กจะมีพฒันาการด้าน
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ในการแก้ปัญหา (เยาวพา เดชะคปุต์. 2542ข: ค าน า) 
การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติหรือกิจกรรมการทดลองเป็น
กา รจัดประสบกา ร ณ์อี ก รู ปแบบหนึ่ ง ใ นกา รจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบัเด็กโดยผ่านประสบการณ์
ตรง เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เด็กได้มีโอกาสลงมือปฏิบตัิ

















ชชัพงศ์. 2540: 112) การจดัการเรียนการสอนที่เน้นให้
ผู้ เรียนเรียนรู้โดยผ่านการคิด ลงมือกระท า เน้นการสร้าง
เด็กให้รู้จักการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาโดยตรง 
สอดคล้องกับสิริมา (Sirima Pinyoanuntapong.2013: 
321-372) เด็กระดับปฐมวัยเ รียนรู้ได้ดีจากสิ่งที่ เป็น




















กิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้ เ รียนเป็นส าคัญ 
เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ ฝึกฝนการคิดและเกิด
ความคิดรวบยอดจากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนัน้ๆ การ
ลงมือปฏิบตัิ และการกระท าด้วยตนเองดงัที่บรูเนอร์ พิอา
เจท์ และไวก็อตสกี ้กลา่วไว้วา่ ความสามารถทางการคิด
ของสมองที่เกิดจากการเรียนรู้ผ่านการกระท ากับวัตถุ






















เด็กปฐมวยั ชาย-หญิง ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้อนบุาลปีที่ 
1 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนก่ิงเพชร 
ส านักงานเขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 
ห้องเรียน จ านวนนกัเรียนทัง้หมด 40 คน โดยคดัเลือก
กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นเด็กปฐมวยัชาย - 
หญิง อายรุะหวา่ง 4 – 5 ปีที่ก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้อนบุาล
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียนก่ิง
เพชร ส านักงานเขตราชเทวี สังกัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน  
โดยมีขัน้ตอนการสุม่ดงันี ้ขัน้ตอนที่ 1 สุม่นกัเรียนจาก
จ านวน 2 ห้องเรียน มา 1 ห้องเรียน จากนัน้สุม่นกัเรียน 
จ านวน 15 คน โดยวิธีการจบัฉลาก 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตวัแปรอิสระ ได้แก่ กิจกรรมเชิงปฏิบตัิการ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่  ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครัง้นี ้ด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2556 เป็นเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั 
วนัละ 45 นาที รวม 24 ครัง้ โดยผู้วิจัยท าการทดสอบ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยัก่อนการ
ทดลอง (Pretest) จากนัน้น ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์
และเก็บคะแนนไว้ หลงัจากนัน้ผู้วิจยัด าเนินการจดักิจกรรม
เชิงปฏิบตัิการในช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามวนั
และเวลาที่ก าหนด เมื่อด าเนินการทดลองจนครบ 8 สปัดาห์ 
ท าการทดสอบหลงัจากการจดักิจกรรม (Posttest) ซึ่งใช้
แบบทดสอบชุดเดียวกันกับที่ใช้ในการทดสอบก่อนการ





 1. แผนการจดักิจกรรมเชิงปฏิบตัิการมีจ านวน
ทัง้หมด 24 แผน เป็นแผนที่ใช้ด าเนินการทดลองมีขัน้
ด าเนินกิจกรรม 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้น า เป็นการด าเนินเข้าสู่
ขัน้ปฏิบตัิการเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ เช่น การ
ร้องเพลง การใช้ปริศนาค าทาย ท่องค าคล้องจอง ขัน้
ปฏิบตัิการ เป็นขัน้ให้เด็กเรียนรู้วิธีแก้ปัญหาที่เด็กลงมือ







ปฐมวยัมีจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 การแก้ปัญหา
เก่ียวกบัตนเอง จ านวน 10 ข้อ ด้านที่ 2 การแก้ปัญหาที่
สมัพนัธ์กบัผู้อื่น จ านวน 10 ข้อ รวมจ านวนทัง้หมด 20 
ข้อ ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบ Scoring rubric 
ตามความหมายของคะแนนดงันี ้2 คะแนน หมายถึง การ
แก้ ปัญหาได้ ด้วยตนเองหรือใ ห้ผู้ อื่ นช่ วยได้อย่ า ง
เหมาะสม, 1 คะแนน หมายถึง การแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเองหรือให้ผู้อื่นช่วย แตก่ารแก้ปัญหานัน้ไม่เหมาะสม, 
0 คะแนน หมายถึง การแก้ปัญหาที่แสดงความรู้สกึอึด
อดั คบัข้องใจ ร้องไห้ ตอบว่าไม่รู้หรือไม่ยอมพูด โดยหา
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบทดสอบความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั น าแบบทดสอบเสนอตอ่
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญด้าน
การศึกษาปฐมวยั ด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา 
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กิจกรรมเชิงปฏิบัติการมาเปรียบเทียบความแตกต่าง 
วิเคราะห์หาคา่เฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ





มาก (X̅ = 37.60) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
การแก้ปัญหาเก่ียวกับตนเองอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 
18.73) ด้านการแก้ปัญหาที่สมัพนัธ์กับผู้อื่นอยู่ในระดบั
มาก (X̅ = 18.87) 











 เ ด็ กปฐมวัยที่ ไ ด้ รั บกา รจัด กิ จก รรม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ มีความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึน้ 
เนื่องจากการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เป็นกิจกรรมที่
เปิดโอกาสให้เด็กทกุคนได้ส ารวจ ค้นคว้า ลงมือกระท า
กิจกรรมด้วยตนเอง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงผ่านสื่อ 
อุปกรณ์ ข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เด็กได้คิดแก้ปัญหา
สถานการณ์ตา่งๆ ท่ีครูก าหนดขึน้ระหวา่งการท ากิจกรรม
เชิงปฏิบตัิการ  โดยครูมีบทบาทกระตุ้นให้เด็กคิด ช่วยจูง
ใจในการแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติการ












เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั ดงัที่ ไวก็อตสกี  ้ (วฒันา 
มคัคสมนั. 2544: 12; อ้างอิงจาก Berk; & Winsler. 
1995) ได้กล่าวว่า เด็กจะเกิดการเรียนรู้พฒันาการทาง
สติปัญญาและทศันคติขึน้เมื่อมีการเกิดปฏิสมัพนัธ์และ
ท างานร่วมกับคนอื่นๆ เช่น ผู้ ใหญ่ ครู เพื่อน บุคคล
เหลา่นีจ้ะให้ข้อมลูสนบัสนนุให้เด็กเกิดขึน้ใน Zone of 
Proximal Development หมายถึง สภาวะที่เด็กเผชิญกบั
ปัญหาที่ท้าทายแต่ไม่สามารถคิดแก้ปัญหาได้โดยล าพงั







วิจยันีใ้นแต่ละกิจกรรมครูจะมีค าถามกระตุ้น ตวัอย่างเช่น 
การเรียนรู้เร่ือง อากาศร้อน ครูจะใช้ค าถามหลังการ




ปฏิสัมพันธ์กับเด็กเพื่อให้การช่วยเหลือเด็ก  เรียกว่า 
Scaffolding เป็นการแนะน าช่วยเหลือให้เด็กแก้ปัญหา
ด้วยตวัเอง โดยให้การแนะน า (Clue) การช่วยเตือนความจ า 
(Remainders) การกระตุ้นให้คิด (Encouragement) 
การแบ่งปัญหาที่สลบัซบัซ้อนให้ง่ายลง (Breaking the 
Problem down into step) การให้ตวัอย่าง (Providing 
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an Example) หรือสิง่อื่นๆ ที่ช่วยเด็กแก้ปัญหาและเรียนรู้
ด้วยตนเอง สอดคล้องกบัชูชีพ อ่อนโคกสงู (2522: 121-












มีค่าเฉลี่ย 4.53 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน3.39 หลงัการ
ทดลองเด็กปฐมวยัมีค่าเฉลี่ย 18.73 โดยมีค่าเบี่ยงเบน






ส ารวจ ค้นคว้า ทดลองท ากิจกรรมและเรียนรู้วิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง โดยครูเป็นผู้ เตรียมสื่อ
อุปกรณ์และกระตุ้ นให้เด็กคิดแก้ปัญหาจากการท า
กิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกบั ฉนัทนา ภาคบงกช (2528: 53-
55) ที่กลา่วว่า การแก้ปัญหาเป็นเป้าหมายที่ส าคญัที่สดุ
ของการสอนให้เด็กคิดครูจึงจ าเป็นต้องปลกูฝังสง่เสริมให้

















ค่าเฉลี่ย 5.33 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.49 หลงัการ
ทดลองเด็กปฐมวยัมีค่าเฉลี่ย 18.87 โดยมีค่าเบี่ยงเบน





ผลงานตามที่ต้องการ เช่น กิจกรรมผลไม้น่าทาน เป็น
กิจกรรมที่กระตุ้นให้เด็กได้แก้ปัญหาที่สมัพันธ์กับผู้ อื่น 
เด็กจะพยายามจัดเรียงผลไม้ในจานของตนเองตาม
ข้อก าหนดที่ครูตัง้ไว้ว่า “ให้เด็กๆ จัดผลไม้ใส่จานให้





ประสบผลส าเร็จ ดงัที่ วารี ถิระจิตร (2541: 74-75) กลา่ว
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ของเด็กเอง ถ้าเด็กมีสติปัญญาสงูก็จะสามารถคิด รู้จกั
เลอืกตดัสนิใจในการแก้ปัญหาและมีความสนใจในการ 
แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกบั May (เปลว ปุริ











ปฐมวัย เช่น ความสามารถในการคิดหลากหลาย 
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